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日中連携による実践型のデザイン教育展開の可能性
　2012 年 3 月に上海市を訪ね、二つの大学と一つのデザイン事務所のヒアリングと現地調査を行い、大学発の日中連携による実践型
の製品デザイン教育展開の可能性を探った。それぞれの訪問先で産学連携や実践的教育のしくみや場が工夫されており、日中の連携を導
入する契機もいくつか確認された。ここでは、その調査報告と今後の展開に向けた提言を行うこととする。
　Visit the city of Shanghai in March 2011, we conducted a field survey and interviews with two universities and one design firm. We 
explored the possibility of deploying a practical product design education through cooperation between Japan and China from university 
there. Mechanism and field of education and practical business-academia collaboration has been devised in their visited, it was 
confirmed some opportunity to introduce the cooperation of Japan and China. Conduct its investigation report, in this paper, we make 
recommendations towards future development.
１. はじめに






それぞれ 2008 年と 2010 年に、静岡文化芸術大学研
究紀要 VOL.9 及び VOL.11 にて報告されており、本研
究もその延長線上に位置づけられる。また、中国の大手電
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写真 .1　上海工程技術大学周辺の街並 写真 .2　上海工程技術大学にて
佐井教授の師・劉教授（中央）と左は馬教授
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CI,VI, パッケージデザインを中心とした業務を行っている
























































　2012 年 3 月 26 日に上海工程技術大学と复旦大学、
















写真 .3　学内に誘致された劉教授のデザイン事務所 写真 .4　デザイン事務所に隣接する学生作業ルーム
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写真 .5　広大な敷地の复旦大学 写真 .6　复旦大学上海視覚芸術学院でのヒアリング
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写真 .7　复旦大学研究室棟廊下の学生作品 写真 .8　复旦大学上海視覚芸術学院の交流施設
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5) 复旦大学上海視覚芸術学院　「2011 届優秀卒業作品集」, 2011
6) 复旦大学上海視覚芸術学院学術委員会「視覚・言説　-　复旦大学上海
視覚芸術学院　建校五周年展」, 2010
7) 上海工程技術大学公式 HP  http://www.sues.edu.cn
8) 复旦大学上海視覚芸術学院公式 HP  http://www.sues.edu.cn
9) GK グループ公式 HP  http://www.gk-design.co.jp
写真 .9　复旦大学、張少俊（右）除講師（左）と一緒に 写真 .10　GK 上海にて（左から、橋本氏、徐氏）

